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Bo cong nghiep???????????Quy hoach phat trien nganh cong nghiep xe may Viet Nam giai 
doan 2006?2010, co xet den nam 2020?????????????????????????????
???????????????Vien nghien cuu chinh sach, chien luoc cong nghiep??
???
?????????.
Nguyen Duc Hien ?????? ?Chinh sach noi dia hoa va su phat trien cua nganh cong nghiep xe 
may Viet Nam??????????????????????Chinh sach cong nghiep va 
thuong mai cua Viet Nam trong boi canh hoi nhap Tap II??????????????
?????????????? ????Ha Noi: Co quan hop tac quoc te Nhat Ban 
(JICA)????????& Dai hoc kinh te quoc dan (NEU)????????.
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